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ТНК представляют собой сложные многоуровневые системы, де-
ятельность которых глобализирована в масштабах мирового хозяй-
ства. Управление ими осуществляется с учетом норм права как меж-
дународного, так и государственного уровней в странах их базирова-
ния и в принимающих странах. ТНК, явившись результатом развития 
процессов интернационализации хозяйственных связей и глобализа-
ции производства, в настоящее время стали фактором, ускоряющим 
это развитие, прежде всего за счет роста прямых зарубежных инве-
стиций. Их объём, связанный с вложением в предприятия, оборудо-
вание и другую собственность превышает 3 трлн. долл. За один год 
через свои заграничные филиалы и дочерние компании ТНК осу-
ществляют продажи на сумму 7 трлн. долл. «70% трансграничных 
поступлений от продажи технологий приходилось на долю платежей 
между материнскими компаниями ТНК и их заграничными компани-
ями» [1, с.38]. Это свидетельствует об углублении разделения техно-
логических процессов производства в рамках ТНК, которое более 
тесно увязывает национальные хозяйства разных стран, способ-
ствует более быстрому росту потоков международной торговли, опе-
режающему темпы роста производства в мировом хозяйстве, связей 
и воздействующую на экономическое и финансовое положение  
не только отдельных стран, но и целых регионов.  
Быть важнейшим фактором внутриэкономических преобразова-
ний и при этом стоять перед острейшей необходимостью завоевания 
более или менее достойных позиций в мировой экономике. Как из-
вестно, внешнеэкономическая сфера является особой подсистемой 
национальной экономики. Поэтому она зависит от тех процессов, ко-
торые происходят в экономике страны, и в то же время естественным 
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образом их продолжает. Функционирование внешнеэкономической 
сферы описывается достаточно широким кругом понятий. Каждое  
из них имеет определённый статус. В этом круге особое положение 
занимают понятия, которые выражают с различной степенью кон-
кретности внешнеэкономическую сферу страны как определённое 
целое. Это – «внешнеэкономические отношения», «внешнеэкономи-
ческие связи», «внешнеэкономическая деятельность». Важно под-
черкнуть, что данные понятия соотносятся друг с другом иерархиче-
ски, не теряя в то же время свою главную способность – быть харак-
теристикой целого, являясь его моментами. 
Выясняя вопрос о том, что представляет собой, по сути, внешне-
экономическая деятельность следует исходить, на наш взгляд,  
из того принципиального положения, что экономические отношения 
вообще, а, следовательно, и экономические связи осуществляются 
всегда посредством деятельности их участников или субъектов. При-
чём, главный смысл этой деятельности состоит в получении дохода, 
что, кстати говоря, и придаёт ей экономический характер. Другими 
словами, взаимозависимость экономических субъектов, лежащая  
в основе экономических связей, реализуется в деятельной форме. Та-
ким образом, экономическая деятельность – это способ (форма) осу-
ществления экономических связей. 
Данное принципиальное положение в полной мере применимо  
к характеристике отношения внешнеэкономических связей и внеш-
неэкономической деятельности. Это значит, что внешнеэкономиче-
скую деятельность можно определить как способ (форму) осуществ-
ления внешнеэкономических связей, как деятельность, направлен-
ную на получение дохода посредством взаимоотношений  
её субъектов с экономическими субъектами других стран. Во внеш-
неэкономической деятельности внешнеэкономическая сфера как 
подсистема национальной экономики обретает форму своего реаль-
ного функционирования. 
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